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E L R E T O R N 
La revolució de Portugal que 
esclatà amb el tràgic regicidi i el 
canvi de règim polític amb la 
instauració de la República, ha-
via anat acompanyada, com sol 
succeir en totes les revolucions, 
d'una diabòlica oposició contra l' 
Església i una cruel persecució 
contra elclero i les ordes rclligio-
ses. 
Mesara, passada aquella tem-
pesta, va creixent cada dia la 
rectificació d'aquella conducta 
anticatólica, retornant als seus 
llocs els sacerdots i religiosos, i 
fins i tot la mateixa República ha 
restablertes les antigues rela-
cions diplomàtiques^ i oficialment 
amb la Santa Seu. 
I el Papa Benet X V ha enviat 
al Patriarca de Lisboa una carta 
dirigida a tot l'episcopat portu-
guès, carta que justament és ano¬ 
menada celebérrima^çx la gran 
sensació que ha produït no sola-
ment a Portugal, sinó que també 
en altres llocs i en la qual hi con-
firma la doctrina de l'Església 
massa voltes oblidada, de que la 
Relligiò està per damunt de tots 
els partits, interessos polítics i per 
tant cap d'aqueixos partits pot 
pretenir ser el representant ex-
clusivament del Catolicisme. 
Atenent *»n aquests principis i a 
que-a la Religió li són4ndiferents 
. totes* l e* farines de*govern? polí-
tic, el Sant Par* ïetomana als 
catòlics portuguesos que per al 
major i millor servei de la RelU* 
gió acceptin, acatin i «obeeixin 
dï bona voluntat el poder civil tal 
com està actualment contituït» 
és a dir, la República. 
Com a resultat de tot aixó, e ls 
catòlics s'han apressats i encara 
s'afanyen a intervenir en el go-
vern de la República, per ta l de 
cristianitzar-la completament. 
Finalment s'ha constituït allà 
mateix una gran organització 
amb el nom de «Centre Catòlic 
portugués» que vetllarà per la 
conservació i difusió del. Catoli-
cisme, per tota aquella nació 
germana, amb la nota simpàtica 
de que e ls seus nuclis d'acció se-
ran constituïts en la casa recto-
ral de totes les parròquies, puix 
que la parròquia és la nostra llar 
pairal de la vida de l'esperit. 
Dinamarca, que com altres na-
cions del nordhav'a'% estat arre-
bassadBs del si de l'Església Ca-
tólica pel cisma protestant, ara 
retorna ràpidament cap a la llar 
pairal'del Vaticà. 
Gràcies a l'Esperit d'Apostolat 
d'alguns grans patricis d'aquella 
nació com Gruntvig, i més enca-
ra a l'il-lustre convertit Joan 
Joergensen, entre els homòs més 
eminents d'aquell país, temps ha 
que s'hi va accentuant una ten-
dència de converció al Catolicis-
me i és per aixó que el Goven d' 
aquella nació, influït ja per aque-
ixa poderosa corrent, fea canviat 
l'antiga actitud d'intolerància i 
fins i tot de persecució que els 
governs anteriors havien man-
tenguda durant varis sigles. 
Ara al menos, els catòlics dis-
fruten ja d'una plena tolerància i 
llibertat d'ácció i fins en molts de 
casos han obtingut una justa pro-
tecció del Govern, com per exem 
ple, obtenint esplèndides subven-
cions per a les escoles catòli-
ques, que per altra part, són les 
més ben muntades del país. 
Així mateix es nota aquest mi-
llorament, en quant a les cerimò-
nies públiques del culte catòlic; 
abans era prohibida qualsevol 
manifestació pública del Catoli-
cisme, i ara en canvi, s'han cele-
brades ja algunes manifestacions 
de caràcter relligiòs i fins algunes 
processons que han resultat lluï-
díssimes i han obtingut no sols la 
tolerància, sinó que fins el res-
pecte de tothom i l'ajuda de les 
autoritats. 
Donem gràcies a Déu, per el re-
torn de tants de fills pròdigs a la 
nostra comú llar pairal i preguem 
perquè s'aument i es completi la 
conversió de tantes ànimes que 
encara están a fora del remat del 
nostre diví Pastor. 
I és més notable el progrés del 
Catolicisme en aquelles terres 
per quant Deu Nostre Senyor 
hi fa més visible la influencia 
suprema de la seva divina grà-
cia; puix que faltat com està 
aquell país de sacerdots catòlics, 
resulta que no és l'Església qui 
va a conquérir-los, smò que són 
ells mateixos qui amb prou penes 
i fatigues van a cercara l'Esglé-
sia. 
BON SENY, 
P l a n a l i f e r a r i a 
En 
í/n altre dels escriptor^ # y p ren<n 
xensa de fes Wefres mallQMmnes,foii 
m Mateu Obrador Bennamr" Na$qwt4a 
4a Ciutat de Felanitx Pany 18S3 ptrò 
visqué casi sempre a Palma. 
Aro se pot citar a Ramon Lull que no 
se recordi a n' Obrador que dedicà bona 
part de sa vida a la recerca i publica-
ció de les Obres d'aquell. Comensà per 
publicar un Catalec dels Còdics lulians 
de la Biblioteca de Sant Marc a Venè-
cia l'any 1899. Formà part /'o«y siguent 
de la Comissió Editora de Textes lu-
lians de Palma i continuador de l'obra 
de D. Jeroni Rosselló, publicà alguns 
volums de les obres del Immortal filò-
sof, prologani-les i omplintles de notts 
bibliogràfiques. 
Passà pensionatper FInstitut dEstudis 
Catalans a Munien i a Milà, copiant el 
famós Blanquerna i recullint gran mul-
titat de dades i notes que feia contes 
publicar però el sorprenqué la mort a 
Palma el dia 21 de Maig de ¡909. 
Deixà publicades adornés d'una par-
tidad'obres lulianes Doctrines socio-
lògiques de Mestre Ramon Lull / Ar-
queologia literara, com també una tra-
ducció arromançada dels Devers de 
i'Home d'en Silvio Pellico. 
Sa producció en vers no fou molt 
abundosa, pero entre els poetes d'aauell 
temps era notable. 
Com a mostra donam als nostres lec-
tors un fragment de La Roqueta, una 
de Us principals poesies que publicà. 
Es una bella i completa descripció de 
Mallorca vista de dalt el Puig Major. 
L'espai nos priva dar-la completa per 
aixó publicant estrofes cullïdes d aquí 
i d'allà. 
Anem, companys, ja e » hora: 
Dexem la terra plana, 
les pampoloses vinyes, 
ics valls i'ls sementers; -
ti al cim de la montanya 
hem de pujar, feis via: 
l'estel d'auba s'apaga... 
Abans que trenc el dia, 
muntem aquests costers. 
Bella hora! el íresch oratge 
no s'es despert encara 
per desxondir les fulles 
dels oms i pinatells; 
poc a poquet la lluna 
' s'es posta esblanqueïda, 
y el rosínyol li canta 
xalesta despedida 
de dins dels tamàrells. 
Amuntt el rost es aspre, 
•streta la dressera; 
ja arriba m a tes timbes 
que vest de neu l'hiver 
fl retpiaol llenegat); 
V * 'A 
la seca pedru^çadja. ** 
de forta mata-seuvi 
igalau la tanvada 
a Is verducs d'alavern. 
. : Enrera ]a / tomaa€n; r ; í . " · ^ 
les velles oliveres, 
per los penyals arrelen 
los pins i Is arbossers; 
Veis alià baix les casrs 
que hi tornan de petites, 
i d'aqui dalt s'esborren 
los caminois i fiteu 
i Is puigs fornan planers 
De romaní i espígol 
brufats de fresca roada, 
aromes sanitosos 
escampa l'oratjol: 
[Amunt, companys, depreísa' 
El capdenuint s'acosta: 
la que a pujar mos queda 
es la derrera costa . 
Mirau; ja surt el sol. 
jEnvant per les escletxos 
de cantelludes penyest 
El cor aviat batega, 
degota la suor... 
Millor! més saborosa 
serà la reposada: 
iCompanys, l'altura es nosla.' 
Ja hem feta l'arribada 
al eim del Puig major. 
jQuin alenar més ample! 
,Oh estada delitosa 
demunt d'aquesta altura, 
sens penes ni perills! 
Aquí ia amada terra 
tota sensera's mostra, 
la pàtria benvolguda, 
la dels avis, la nostra, 
la que bo serà dels fills. 
Los ulls de tant qu'es bella, 
no's caiisen de mirar-la; 
com més l'han aneguda 
més ella's fa estimar; 
i mirantia, reviuen 
dels fills en la memòria 
de l'antigor Jos dies, 
los bons recorls de glòria 
que'I temps no ha d'esborrar. 
Aquella mar blavenca 
que tota la enrevolta, 
com si n'estàs gelosa, 
les naus veia venir 
de tantes gents i pobles 
que, per tant rica i bella, 
• lluitaren i volgueren 
erisenyorir-se d'ella 
per viure-hi i morir. 
« ^Lp veis tantes de viles, 
d'erçlérnps primer fundades, 
'"ttfts'dinsfe muntanya, 
tJfs dltres cu tlnla, 
fr 1 
^ amb llogarets alegres, 
| i campanars allívols, 
y , i blancs molins qui roden, 
i cotnellars ombrívols, 
• arreu, ensà i enllà? 
Tantes com son, la vista 
no arriba a destriaries: 
per dins sos termes corren 
torrents i regarons, 
per tot arbres i vinyes 
verdetjan dins ses tanqu?s, 
i antics rafals s'axequen 
i alqueries blanques 
p'els pujo's i turons. 
La boia gent pagesa 
s'afanya i s4atrafega 
conrant les sorts i iotes, 
banyart-'es de suor. 
es gent de saba forta, 
honrada i donatíora, 
tement de Deu, creguda, 
i bona guardadora 
d'usanses de l'avior. 
Qúanl de l'estiu s'en venen 
los calitjosos dies, 
per tot arreu safalqueu 
los segadors co rats; 
riuen les cullidorcs 
amb Us figueraleras, 
i els batedors cantmsen 
tots sols damunt les eres, 
pel sol mitx acubati. 
Tos pobles agermana 
am i les ferrenques vies, 
amb fills que lluny trameten 
los mots, lleugers just llamys, 
alsa fumoses fàbriques 
que del treball son honra, 
i" amb màquines feineres 
atrafegada conra 
los teus vergers i camps. 
,Oh benaurada terra, 
de Deu afavorida, 
tostemps multiplicada 
amb lo ireball dels fills, 
més bella que cap altra, 
més dolsa que la bresca 
p'els qui de cor t'estimen.. 
iQue Deu te beneiesca 
I t'guardi de perills! 
Conserva't sempre digna 
de ta passada historia, 
amb noble orgull retreu-la; 
no'n taques ni un sol full; 
recorda qu'ets la mare 
de tants patricis dignes, 
en noblía i saviesa 
i santedat insignes, 
la pàtria del gran Lull. 
Aquest periòdic está subjecte a 
censura esglesiasiica. 
. „ ...... ^ L L E V A N T . .... .... : & 
TÒPIQUES 
' S Ó L L E R 
De la belin ciutat asseguda a 
nombra del perfumat-taronge-
rar' també en tenim recullits 
alguns elements folklòrics. 
Vet-los aqui: 
Bonn vista es Solle 
p'os qui no l'ha vista mai. 
Aquesta dita que sembla d' 
elogi (que te beu merescut) se 
sol dir qnaut uu s'admira d' 
una cosa qui no ral la pena. 
També 1 i canten aqueixes 
invectives: 
Si nnau a Solle (1) voteu 
nuageut molt bobiana 
ties pic.13 per una milana 
tregueren la Vera Creu. 
(Artà. ) 
A Bolle (2) per toca Torga 
poseu dos porcs dins un sac 
un fa nyic i s'altre nyac 
i fe'a veneu com uu rtllotje. i 
, (Arta.) 
A Solí* que'es vila gran 
tot son capellaus i canonges 
i si no fos pe ses taronges 
es moririen de fam 
id . 
Jo vuldríaque plogués 
i fes aigo de bambolla 
que s'en endugués tot Solle 
taronges i taronges: 
id. 
A Solle son hntaerrntH 
í a Arta son artilles 
»• San Lloiens granotes „ 
t< a Son Sei vera aguts. 
(S. Servera.) 
Solle ta o és mol't endius 
f'\ \úfvolen vetiL estimada, 
allá estareu regalada 
às taronges i poneros. 
v (Artà.)' 
(1) També se diu Porreras. 
^2) Se diu de casi tots els pobles 
de Mallorca.. 
• SINEU ' , 
D'aquesta hermosa vila en 
tenim arreplegats els sigüents: 
Quant úü retreu els defectes 
dels demés li solen dir: 
: A -Sineu voven es gep defs 
falti es 
i no voven es seu. 
(Artà.) 
Quant a un li sap greu ha-
ver feta una cosa però que no 
te ja remei, diu: 
Ja està fet Siueu 
amb so campana es mig. 
Vataqui aqueixes cansonetes 
que també se refereixen a Si-
neu: 
Marieta, Marieta 
Marieta de Sineu 
tant si plou com si fa neu 
èts de jeure en camieta. 
(Artà.) 
Plassa real de Sineu 
quants de pics t'he atravessada 
anant a ca s'estimada 
carinyo de lo cor meu. 
(Artà.; 
A Sineu no'm casaria 
a Siueu no'm vui casà 
sups qui noves t'en pot. dà 
na Pipa qu'està a Maria 
qu es seu homo cada dia 
ni'n dona per beranà 
per sopà i per dinà. 
tres vegades cada dia. 
! (Artà.) 
Més cansons des tondre 
Al aplec iíe ^éausons d'ear 
toudreqne posarem en., el ni.0, 
anterior hei volen afegir »qiieg. 
tes altres que publicà Mossèn 
A. M * Alcover en son Bólletf 
del DiceiouaTÍ en l'any 1 91& 
Peraires, aleau es cap 
feis feina de bona gana 
si'anau a ca na Grisana 
ehi ha cent quintarà de Han* 
> tayada de l'any passat. 
' S'auveya anava earn fuita; 
í jo d,ella enamorat 
si En Juau de •'Heretat 
BttVn haguera demanat 
sis lliures, la rue.n guós duita. 
Dalt ses sales de Morell 
varen toudre Na Juana 
i ïi tayaren sa llana 
«au ran vore vore pell. 
Jo vaig anà a So'n Lladó 
a tondre sa Mascarella 
lu vaig toüdre de filera 
de gra d'ordi i inirayó. 
Des ca»v m'en vaig a nes coit 
que son se* llanes mès fluixes 
i cap avallpe sçs cuixea 
i en havéacabat li amolL 
Tonedós 4ianeu ran ran, 
que's paraire rio Se queix 
, perquè divtque estima més 
sa de més prop de sa carn 
Amb estidpres de fust 
ton em a daves marina 
i es perairequerenyhw 
atlotsr aix#n<?sr% just. 
Aquest tres darrers estan en; 
la mateixa revistaaportades per 
Mossèn Antoni Pont{ Director 
de la Capella de Manacor, el 
qual hei posa també les tona-
des de Felanitx, Marratxí i Ma-
nacor, totes les quals son dife^ 
rentes de la d'Artà que teniu* 
recullida i totestles quals si Deu-
ho vol un dia donarem a llom 
si les circunstaucíes mos bo-
pt-rnaeten. 
Ramon 
*ÒUI VOL COMPRAR 
flUNYOLS CALENTS 
: ALES 8 DEL MATI 
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4 LLEVANT 
{Jel Passat i del Presenr 
I • ¿ • _ : : • i • 
PESTE LLEVANTINA 
Pe com vengué a Artà 
(Acaba) 
De tal comunicació se desprèn ia mi-
sèria que comensaven a sentir el Ser-
verins, però tenguent en conta l'escas- | 
sa producció de la nostra vila en aquell 
temps i més encara, Ien tres anyades 
dolentes que s'havien estravengudes, es 
dç creure que'l nostro Ajuntament con-
testaria an aquell exposant-li el males-
tar i la penúria que en el nostro poble 
també se sentia. 
Al la vores era impossible acudir a cap 
altre poble en demanda d'auxili pecu-
niari de moment perquè l'esgarraansa j 
s'havia apoderat de tots els demés i 
tot-hom defugia tota comunicació amb 
els pobles llevantins i a Palma estava 
la |unta Superior de Sanidat ocupada 
en la pronta formació del Cordó Sani-
tari que havia d'impedir ia propagació 
de la malaltia a altres poblacions i al 
mateix temps per fer amb més ordre 
tots els treballs precisos per esvair la 
funesta epidèmia. 
Del Cordó sanitari en tractarem en 
capítol especial perd abans convé dir 
colca cosa sobre la malaltia de que nos 
ocupam. 
Símptomes i remeis 
de la peste 
Explicada ja la manera com comensà 
la pesta dins el poble de Son Servera 
i com se propagà a n'el d'Artà, i les 
primeres providencies per capturar la 
malaltia, Convé parlar de lo que era en 
si la malaltia de la peste,dels símptomes', 
sa naturalesa, contagi, remeis etc. etc. 
Per més bona rahó donar-ne, traduiré 
aquí la descripció que d'élla en fa ei 
Dr D. laume Escaías, en un discurs 
que pronuncia en l'Academía de Medi-
ana i Cirugia de Ciutat l'any 1880 que 
diu així: 
S ÍMPTOMES.- «Mol t sovint la peste 
se declarava cop en sec Moltes vegades 
els que estant bons i sans havien tengut 
comunicació amb els malalts se [sentien 
a tacats, uns a les vintiquatre hores, 
altres al cap de dos, quatre i més dies 
fins a vuit, i aUres, que eren mo'.t pocs, 
els agafava després de catorze i fins a 
vint dies, peró no n'hi va haver cap que 
passàs d'aquest terme. 
«Generalment, antes de haver-hi sirrip 
tomes de tai malaltia, sentían desgana, 
oi, vòmits alimenticis, mal dè cor, llen-
Í;ua blanca, postracció, torns de cap, eso i ía abatuda, somnolència i dolors 
en les juntes dels ossos i principalment 
entre les cuixes i la cintura, en els buits I 
i en les regions que tenen ganglis l in-! 
fàtics. Moltes perfones sentiren aquests 
dolors, i quant la fortó o infensidat <t*a 
quests no senyalava un at ic pròxim, 
àl manco indicava la major o menor 
predisposició de cad:» persona. Aquest 
estat durava un odos dic? i se demos-
trava amb més o manco intensidat se-
gons les circunstancies. 
«A n'els síntomes prodrómics seguien 
casi sempre calfrets i mal d.- cap molt 
fort que s'estenia fins a n'els núus de 
s'espinada; el cap estava clar, els ulls 
lluents amb venes sanguinolentes i de-
vegades estrabismats s'observava la 
cara encesa i abatuda, que semblava 
presa per l'espant i el tem r. a l'oi, mol-
tes vegades seguien vòm-'ts de matèries 
verdoses, negres o san.iuinoses, una set 
abrasadora, llengua seca, rasposa i 
cubertn d'una capa blanca: a la estre-
nyedat del ventre seguien cambr< s de 
la mateixa classe d ;is vòmits: l'orin i 
era sanguinosa; cl po's a voltes atrope 
llat, i altres pausat, molt fruix e irregu-
lar: sortien liegudisses n tumors de 
grossaria diferent ers're cuixa i cintura 
i a deval! xeüa. 
«An aquest estal, que solia durar de 
un fins a tres dies, seguia una marcada 
dèbilidat en tots els membres, preludi 
d'una pèrdua progress va de forces i 
d'un estraordinari abatiment d'··srwrt; 
set insaciable, calor penosa a 'interior 
i sa respiració atropellada i fatigosa. 
La fesomia s'anava descorrtpo'ipnt els 
torns de cap i desmais se repetien a 
cada instant; a uns se presentava un 
deliri furiós amb ronvul ions o altres 
entabanamenls. La lienrua se cubria d' 
una capa negrenca, com també la mu-
cosa de la boca. les de t* i ginyives. 
Els bubons eren desde la trossaria d' 
una metla fins o la d'un om da gallina, 
la pell que los tapava a votes era d'un 
color ro'g o morat i altres sols no s'al-
terava 
«Aquests bonys feien sentir unes do-
lors molt forces i creixien ràpidament; 
alguns maduraven prest esclatant-se i 
sortint d't l's quant les xapaven una 
matèria ?gri-serosa, altres desaparei-
xien i n'hi havia que se quedaven es-
tacionats pren^uent una duresa em re-
duïda Surlíen p;rótidís, que seguien 
el mateix curs q .e els bubons, i ada-
munt la pell amoratada hi aparei-
xien carbuncles (.cangrenosos tant a 
n'el tronc del cos, com en les extrem'-
dats. Les petequies, les hemorràgies 
passives, la diarrea i la cangrena com-
pletaven aquest cuadro de-n-onsolador 
morint e's malalts en el punt més alt de 
l 'ataxiaola adinamia. 
«El tifus butonari no sempre se pre-
sentava amb tots aquests símptomes; 
devegades solament se veien simples 
exantemes que alsaven lleugerament 
la pell i tornaven negres. Hi hagué ve-
gades en que sense més senyals que 
una suma fluixedat i un gran abatiment 
el malalt moria repentinament. A voltes 
també, sense cap ferida determinada*, 
els desgraciats pacieres se presentaven 
amb caifrets seguits de tebre que se re 
petíen durant un parei de dies com a 
tercianes i morien en el seg n o tercer 
dia 
«Despréi que feia un quants dies que 
ce sentien atacats els malalts feien una 
pudor instiir ble, que se comunicava a 
totes les coses que ells havien usades 
fins i tot a l'h ibitacto i mobles, i no 
s'esvtïi fins que s'hivlan fumigáis o 
rentats amb aigua ca'enta» 
Això diu e' Doctor Escaías referent 
a la manera com quednven atacades de 
pesta les persones que en aquell any 
tengueren qua sufrir-'a Her lo que's 
compren 'o r 'pugnant q'ip's feia l'as-
sist»nc a dels mala'ts i n-alsi ia caridat 
he'óLa des que vencent tni repugnan-
cia se pivstiven generosos al servici 
dels apestáis 
R"gularme<it els qui minen era en et 
tercer o quart dia, encara q'íe hi hagué 
malalts que sols duraven dotze o ¿4 
hores, sense que precedís-en senya's 
de tan pròxim ii Duraven més les per-
sones magres i mot ve!'es que les gras-
ses i de tremp sanguinos. 
En molts lels iue e n r e n la conva-
lesrenciH va ésser llarga i penosa i 
moltes vegacl"s 'es repetien Is atacs. 
Aqueixa m ;laltía fou t rr ibe per tots 
conc ptes i enm diu d Dr. D. Juan Di-
teras en sos •Breves apuntes sobre las 
enfermedades que se manifestaron en 
Son Servera a principios de Mayo de 
1820» en la historia de la peste no sVu 
trobarà una altov ni mé$ c<»ntagio*a, m 
més funesta, ni més rápida e > U propa-
gació, ni més violenta en sos efectes. 
Casi tots els ma'a'ts s'en morien; t iat 
so's e's atacats en forma benigne po-
dria 'enir se l'esperaosa de que'n cha-
rlen Peró generalment els qui comen-
saven a tenir cangrena, desmais, suma 
postrado, refredament de cos, desco¬ 
lor en la cara, convulsions i orina san-
guinosa morien cena i prontament. 
La gran majoria dels metges ma'lor-
quins cregueren que la malaltia venia 
d un enverenament miasn-át c que des-
componía els sucs Cel organisme; i en 
quant en,el contagi s'ob-ervá que dins 
les barraques i llatzarcts la peste no 
atacava tant ni se presentava a vb tanta 
gravedat com entre els qui habitaven 
en l'interior dels pobles. 
En quant an el tr.vtament i remeis 
qu • donaven els metges als atacat >, 
traduí n aquí lo qu* també'n <lfu cl 
Ur Esca'as en el Discurs j'» citat. 
Andreu Ferrer. 
Acabará. 
L L E V A N T 
S o c i a 1 s i fl g r í co t e s 
Et cuc dels melicolons 
D'u/ts anys an aquest' banda alguns 
dels nostres Iruitals han produída la 
fruita dolenta S'ha perduda més de la 
initat de la cullita grades a una malal-
tia de ta pasta que se presentava én 
forma de cops o reblaniments interiors 
dins els quals si veien moure uns cu-
quets blancs, que sens dupte pren el 
. productors del mal que ocasionava ade 
més la caiguda de la fruita. 
L'arrendatari de l'Hort des Bril alar-
mat per l'increment que prenia a juesta 
malaltia en els melicotoners i els ta-
^ronjeis eonsegui, a la li, atenuar rl mal 
' en els primers, es dir, més què el mal, 
les pe. dues que li ocasionava el no po¬ 
rer aprofitar la fruita; per això la cullía 
verdosa. ou qual cas 'no estant el des-
enroi lo del animal tan avensat com en i 
ia madi ració, trobava la pasta forta i 
no pori i créixer. 
La cansa d'aquesta malaltia es una 
puita mosca ano penada, mosca del 
Mfditerréni i pfr la gent d e ciència 
Ceratitis capitata, Wiedeman. 
( one^uetit-se avuy H desenroMo 
rmnplei d'aquest dipter s'han c?tudiats 
< « medis per coroba'rer-lo essent ei 
mé< interessant i de milors resultats els 
qu° la mateixa naturde^a posa en fun-
11 n<=, e's tnimics naturals que trobam 
dins eis mateixos insectes. 
Aquesta mosca qui està escampada 
per tot el mon, te uns quatre o cinc 
milim. de llargada amb les ales i el cos 
tot picat de taques negres. En el mes de 
Mars es quant comens; jn elles la seua 
actividat i la femel'a una vegada fecun-
dada i a punt de pondre et ous, forada 
amb l'ovíscopfe, (una espècie de punxo 
que per tal final'dat tenen a l'exirem dc 
l'abdomen) la cutxrta del fruit, deposi -
tant en aqueil forat de 6 a 2 ouets Se 
sons la temperatura del ambent als 2 
o 5 dies reix una petita larva (cuquei) 
qne acaba el seu creixement a !s 9 o 15 
dies. El fruit atacat cau enterra i el cu-
quet surt i s'afica uns dos cm. dins 
ella per passar la fasse^KW^mïdà tfèí 
ninfa (dins unrstoig d;* la qual. Mifer 'a 
la transformació desr> ra als 10 o 30 
dies, <n surt l'insecte perfet, la mosca. 
Si e' fruit no cau pot »ransfarmarse dins 
ell mateix 
Aquesta evolució se calcula que se 
rep» teix 5 o 6 vegades durant l'estiu, 
per lo qual, essent tant gran la seua 
l'uilupUcvcu) no es estrany que fa>si 
*f t destrossa que se presenta a moltes 
bandes. 
Per destruir-la o minvar els seus efec-
tes, se recomanà lo que per la pràctica 
va emplear l'hortolà de Ca's Bril; el po-
sar dins els horts i en pots de launa 
penj.-t> de'sabres, melassesamb solu-
cions d'arseniat de sosa que l :s mata 
en tastarlo; recullir els fruits tan pronta 
hagin caiguts i donarlos an ets animals; 
i també, procurant destruir les popes, 
per lo qual es convenient remoure la 
terra ombretjada per l'abre que es aon 
s'han aficat les larves per la seua trens» 
formació o regant-la amb solucions an-
tisèptiques com l'hipoclorit de cals, el 
sulrocarbonat de potassa, etc 
Peró lo que dona més bons resultats, 
lo que te més a retxa la propagació de 
la mosca dels fruitals, e» el seu intmic 
natural, un petit himenopter, una beiòna 
tan petita, que passa per ei foradet que 
la mosca obri en el fruit per depositar 
els ous i foradant en molta cura la cu-
berta de la seua víctima mnbVoviscapte 
deixa dins el cuquet una quinzena d' 
ous, dels quals neixent les petites lar-
ves írobent l'aliment necessari per la 
seua vida, i se transformen en ninfes 
dins la mateixa pupa de !a mosca. 
Jo crec que els intmícs naturals del 
Vemtitís se troben en els nostres orts 
de fruitals, peró d'aquesfa observació 
en parlarem un altre dia v 
Juan de B in ia lgor fa . 
A U N S O C I A L I S T A 
Amb tu pail, pobre socialista incons-
cient, enganat enlluernat per teories 
que no comprens, expiotat p-r una po-
lítica tenebrosa, avolatada, ptena d'odis 
i buida d'obres positives. 
T e compaítsc quant veu qu'aires 
malsans, nascuts dins les efervescències 
corruptes de les grans sociedats, han 
esveít dins ton esperit, clar com el cel 
qu'alefcrava ia teva feina, aquella llum 
pura que te mostrava l'autoridat de Deu 
derramada sobre l'Esglesia, la Casa de 
la Vila i la llar, i aquells ideals encesos 
per la Religió, la pàtria i el cast amor. 
T'han fet devallar a una grosera v i -
sió de la vida. La t'han mos'rada ue'l 
caire més vil, el de les satisfaccions 
sensib'es, fen-te creure que quant pu-
gues d ispondre de part dels bens que 
posseeixen els rics, els teus mals esta-
ran cuíats 
Peró noia bé que r.omés parlen els 
teus mestres d'establir un comunisme 
per nivellar la fortuna, l'hisenda, no 
per donar remei a les malalties a les 
desçruci' s, an els di.%»nts i a totes les 
miseties que pervenen de les naturals 
desigoaldats de complexió, d'mgcni, de 
podet, de caràcter. 
Si no es possible aquesta igualdat en 
la natura de-l'homo ¿com serà possible 
aquesta altra igualdat en el producte 
de s'actividat, en aquest peiPongament 
o ampliació dc sa pe-sona qne consti-
tuex son patrimoni espiritual i mate-
r.al? . , 
L'unic sociatisfne possible en aquest 
mon es cl que de dret imposa, i de fet 
ex» rceix el Catolicisme dins les comu-
nidais religioses; aon els membres, 
uni's amb l aglutinant mes fort que es 
la caridat, en un sol cos orgànic, re-
nuncien els ber.s tetnpora's i els plers 
d'aquesta vida imperfecta i s'endrecen 
a un mateix fi treballen pe'l mateix de¬ 
nari, la vida eterna, que es el comunis-
me més perfet i més feliç. 
An els qui no viven en comunidats, el 
eatolicísme imposa Taféete d*un comú-* 
nisme espiritual que suplesca la desi^ 
gualdat de la natura; la caridat es la for-
ça mé? nivclladora i socialitzadora,- de^ 
vant la caridat no hi caben reclama-
cions ni crits de reivindicació; tota mi-*, 
seria troba en eila remei i tota neces-
sidrt satisfacció. Suprimeix del mon 
a.iuesta f .ama divina que restaura i exal 
ça la nostra natura caiguda i mos abra-
ça a tots en Deu, fent de la terra un cel, 
i no quedará més qu'una guarda d'ani-» 
mals perillosos alloure, instints egois-
tes, passions desfetes. 
¿Quina lligada, dins el nou reialme 
del vostro socialisme naturalista podrá 
mantenir els hornos en germanor pací-
fica? L'amor tiaturai, l'educació, el ci-
visme? Encara que se conseguesca es-
tablir universalment aquests hàbits a 
força d'escoles, lo qual es impossible, 
¿aón anirán a parar quant les passions 
s'encenguin fort? Si la Religió amb 
tants i tan poderosos frens no les pot 
aturar, que será sensa ella? 
Es que vendrá, me dirás, un Estat 
fort qne defensarà els nous drets so-
cia's i imposará junt amb el repartiment 
igual de bens l'orde necessari per gau-
efírio? t quina força i autoridat tendrá 
aquest nou Estat,s i llançau l'autoridat 
divina que la sostenia? l'única possible 
es la força armada Llavors se realitza-
rà la frase del radical E. H. Pearson 
que ' 'ei paradís del socialisme será un 
infern pe'ls súbdits". En nom de la lli 
bertat s'haurà aniquilada la llibertat: i 
fendrem un Estat absolut terrible sem-
blant a:i el d'aquells pobles antics de 
3ue mos parla A. M. Weis (apologia el Cristianisme, p. IV, 1.1, Con. X V , 
9 ) , que tallava la ma o el cap an el qui 
trobava tal'ant un abre en la nit, i an el 
qui havia pegat foc a una garriga l'obli-
gava a romandre fermat devora el ma-
teix foc, i an el qui arrancava ia closca 
d'un abre se li treia un budell i li feia 
donar voltes fins que tots els budells 
estaven enrollats a la soca. 
La reprecsió inquisitorial s'exercí per 
mantenir dins uní nació l'unidat d'un 
ideal espiritual altíssim, principi indis-
cutible de pau i benestar social. La re-
pressió del nou Estat socialista tendría 
per obecte defensar brutalment la pos-
sessió del manteniment material! 
Surt. estimat germà, d'aqueix cèrcol 
estiet i grosser de la vida sensible i en-
laira't, aspirant an el comunisme espiri-
tual de ía ciencia, dcl'»rt, de les virtuts, 
de la religió, aon la veritat i la caridat 
mos fa vertaderament lliures i germans 
en l'unidat i beneventurada pau de Deu. 
F, ESTEVE Pm. 
I — — r — i * 
C A R í A 
Palma 19 Mayo 19201 
Sf. D, Pedro i o p a g u e s 
y de Arcos 
Mi estimado amigo: Hace diez 
«tíios que estoy diciendo algo de 
lo que tu escribes en el último 
número de L L E V A N T ; no extra-
ñes pues, que me. apresure a ce-
lebrar la coincidencia de ideas y 
a. manifestarte mi conformidad 
con los propósitos que claramen-
te dejas traslucir. 
La mejor demostración de que 
esta coincidencia no es cosa cir-
cunstancial u oporlunista, la en-
contrarás en la lectura de algu-
nos fracmentos de mi contesta-
ción a la Enquesta abierta en 
1918 por eL Sr. Director de L L E -
VANT; contestación q »e encon-
trarás íntegra en el n.°67 de este 
periódico, correspondiente al 28 
Abril de 1919. 
« No quiero dudar que no 
estemos ya convencidos de la 
urgencia de agruparais; cuantos 
creemos en el bien y en la justi-
cia. No soy yo quien lo afirmo, 
apesar de q«e ya lo he dicho va^ 
rías Veces: los tiempos exigenr 
tron apremio la implantación de 
las soluciones católico-sociales 
en beneficio de los humildes 
Séame, pues, permitido hacer 
un nuevo y caluroso llamamiento 
en pro dejesla solidaridad o unión 
para el trabajo,, ya que por lo-
grarla o pov coñsegeir que al 
^oién mejor que yo l a obtuviera, 
«cualquier sacrificio me parecería 
pequeño. Para ponernos er> con-
diciones de sobresalir se requie-
re eí concierto,, la unión sincera 
y firme de todas las personas de 
buena voluntad,, de todas las 
l'uetzas que por tener ideales co-
munes deben-¡recorrer juntas el 
camino. 
Esta urirón- de todos debiera 
estar exenta de todo interés; de 
eIase#,.de.$Qdo.interés poifticar y 
vlvk aL^alordeJ lema de los an-
tiguos, gremios: .^Unos por otros 
y Dios por todos». O. bien aquel 
otro? *A un foc .y a una Mum» 
....Otra veces he pensado sí 
sería rhejoí gestionar la creación 
£e una-junta, que tuviera la di-
sección de los asuntos políticos 
{, sociales;-y digo políticos y socia-
les porqué no me refiero a esas 
agrupaciones desocupadas llama 
das Comités políticos que la His-
toria condena; sino una agrupa-
ción de gente, que quiera con-
certar sus fuerzas.para el traba-
jo y la acción fecunda-. Este or-
ganismo debiera ser una verda-
dera Junta de defensa de Arta,, 
que tuviera por único escudo el 
mismo dé Arta, y que actuara 
propiamente como ta! Junta de 
defensa para todo lo "bueno y 
como Junta fiscal contra todo lo 
malo..*... 
¡Qué pudo hacerse mucho 
más! ¡Qué lo hecho debe animar-
nos a trabajar con creciente en-
tusiasmo! ¡Quién lo duda! Para 
conseguirlo acepto el puesto que 
se me señale, si se constituye la 
)unta naje; he propuesto„lomigmo 
quiero servirle de peoa que de 
albanií, mejor de ordenanza que 
de cabo 
.....No nos hagamos ilusio-
nes; si nos unimos y somos abne-
gados podemos conseguir cual-
quier cosa -
Consignado afgode ío que en-
tonces escribí, voy a recordar, 
('no a tí solo, sino a todos sin ex-
cluirme a mí) una vieja historia: 
Érase un cesante, que quería 
dejar de serlo y fué visitando 
uno a uno tos rrriemrrros de la 
Directiva de una importante so-
ciedad, en solicitud de un desti-
no que tenían vacante; todos los 
de la Directiva le dieron espe-
ranza?, perú la Tunta nombró a 
otro; el pobre cesante comentó 
lo ocurrido diciendo: «Vocales 
muy buenos, Junta muy mala». 
Si llega el * caso procuremos 
\ con todas nuestras fuerzas que 
í nadie pueda aplicarnos el cuen-
; lo. 
No dudes que he tenido una 
, verdadera satisfacción al leer tu 
artículo;, y manda a tu affmo. 
amigo S.'S. Q. E. T , .\L 
P„ MOREtJL OLEZA 
BIBLIOGRAFÍA 
L'excés d'original ha fet de- que ha-
jem retrassada aquesta nota que havia 
de sortir ja en Abril qu'es quaiit rebe-* 
rem l'óbsequi de D. Miquel Saslre San¬ 
na de les seues dues conferencies do¬ 
' nades l'any passat en eJ Fomeat del 
, Trebali Nacional i en la Casa Social 
Catòlica de Barcelona respectivament 
i que titua Rasgos fisonómicos del 
Problema Social 
h's conegut aquí D. Miquel Sastre: 
I er ésser paisà nostro i haver desem-
penyat durant alguns anys el càrrec de-
• Delegat de la Caixa de Pensions a la 
Vellesa*. A noliros qui coneixem els 
seus fondos estudis de Sociologia no 
nos exlranya el gran èx't conseguit 
amb les conferencies que iros ocupen» 
en les quals posa veitaderament el dit 
dins la llaga i dona solucions radicals 
al problema social arreu plantetjat. 
Amarades de sinceridat, per forsa 
havien de causar cert esverament entre- r 
l'element patronal an a qui semblen 
casi anar d rígides; peró estim segurs 
que tos senten in raó que inclouen ses 
fian^ues afirmacions Lts solucions-
que presenta sempre damunt la Socio 
lògia catòlica son les úniques que po-
den posar pau entre les parís conten-
dents. 
Felicitam de bon de veres a son autor 
i remereiarri cor*)ment al bon amic els. 
dos exemplars amb que nos ha obse-
quiat?. 
M A L A L T A D ' A M OHT " 
Aquest es el títol d'una Canso popu-
lar que acab i de publicar l'entusiasta 
folk oi ista mallorquí i bon amic D. A. 
Pol. 
Coneixíem aquesta composició en 
Petra i música iguals trobada a Cata-
lunya i que publicà la revista d'aquest 
nom peró no sabíem que se trobà* 
també entre et poble ma'lorquí. L'in-
cansab!e recoHectqr del nostre folk-
lore es estat l'afoitunat qui la trobada 
i t'ha publicada amb acompanva-
ment de piano, posant-li escaient por-
tada original de L. |. 
Agraïm amb tajt«l cor al armonisa-
dor de la Tonadc^e sa Tajona l'exem-
plar que mos dedica. 
A. F. 
Després de penosísima malal-
tia sufrida amb tota la resigna-
ció d'un cor virtuós, morí a Ciu-
tat la Sta D. a Maria Garcia Vin-
gut a l'edat de vinticinc anys 
després de rebre els Sants Sa-
graments i la Benedicció Apostò-
lica. 
Que Deu haja acullida a la .-<* 
Santa Glòria l'anima de la finada. 
Rébiguen els seus pares i ger-
mans i molt especialment el RtP. 
Íuan A García, Superior dels rraüciscans de la nostra vila 1' 
expressió del nostro més sentit 
condol. 
A . C. S. 
a i - A . 
ñ¿ü r i-ai 
L L E Y A O T 7 
La festa d&l S'it|tcat 
iíoltes vegatles hem pariíat ena-
questas columnes de la marxa tri¬ 
unfal que du el nostre Sindicat 
Agrícola Catòlic ,peró mai una 
prova tan convincent com la ma-
nifestació del dia de ia festa de 
S. Isidre el seu patró s'havia pre-
sentada devant la nostra vista. 
. Més de 300 son els socis i tots 
acudirem an els diferents actes 
del programa plens d'entusiasme 
vessant alegria i satisfacció dc 
veure com la sociedat camina de 
cada dia més cap a l'ideal, el 
perfeccionament moral i raateri-
. al del poble d'Artà. 
En la funció del nv.ití a la pa-
rròquia, aquesta s'ompií de gom 
•en gom de gent desitjosa de sen-
tir ia paraula càlida de Mossèn 
Jaume Sastre i de compartir l'en-
"iussiasme dels socis. 
Hi hagué refresc, i concert mu-
sical a la plassa i per últim, el 
vespre en el Teatre Principal se 
celebrà un mitin sindicalista ca-
tòlic en el qual hi prengueren 
part el Vis-President, D. Llorens 
Garcías, D. Andreu Ferrer, D. 
Pere Morell i Mossèn Jaume Sas-
tre, Tots els oradors procuraren 
enterar al públic que omplia tot 
, .d.local, de les seccions que te en 
marxa el Sindicat, com son la de 
Compres i ventes en comú, la 
Mutualidat del bèstia, que conta 
en més de 160 assegurats i la no-
vella de uns Sçcors mutuos que 
«n te ja una corantena; dei bè 
que ha fet i fa el vSindicat, entre 
altres coses amb la adquisició de 
blat intervengut i venta de farina 
barata an els pobres, i .de que 
sols el catolicisme militant es qui 
•desitja el bé del obrer i ho de-
mostra amb obres, al revés del 
socialisme que amb les vagues 
i la revolta du la sociedat a la 
ruinà." Se41afikentareií àéïà'-grèa 
propaganda que seJa^iL^ajra, 
del Sindicat, propaganda que, 
més que per acovaj^dlir, sexyei 
per pendre més forsay durjí l 
Juntes el convencíiÉntHïe li 
"bondat de l'obra. 
En el local social a les 11 del 
mati del dia 17, donà una notabi¬ 
lísima conferencia sobre dife-
rents sistemes de cultius, deten-
ir uent-seprincipalment e nelsiste-
ma Sdiari ¿el nostre amici vocàtf 
xle la J. dè, la Federació Catòlica: 
Agraria l'enginyer D.iJusep Za-
forteza Musoles. 
C R Ò N I C A 
METEOROLOGIA. — Tothom s'ha 
queixat per aquí de lo mateix: excés 
de sol i falta d'aigo. El temps es esti-
val, fa verament calor i la peisistent 
sequed it fa eriGara més bascosa l'at-
mèsfera. 
A G R I C U L T U R A - N o es d'extranyar 
amb el temps pesat que ha fet si el 
gra ha tengut mal granar per falta de 
humitat. El mal aub es casi segur. Així 
mateix se diu que les faves reten un 
poc, enganen peifanunt. 
Deu vuila que èn k> denés sia atxí« 
SANiDAT. - L'estat sanitari de ia 
nostra vila es normal. Hi ha alguns ca-
sos de bronquitis^ de denguets i còlcún 
d'engines, peró no son de gravedat ni 
hei ha moris. 
NOUTELEGRAF1STA.—Desprè c de 
bnllants .examen! ha conseguit ingres-
sar en el Cos de telegrafistes l'aprofitat 
jove D. Josep Tdus Coll, fill del nostro 
amic i paisà,PA Pere Tous mestre na-
cional de Lluchmajór. Sia enhorabona. 
BLAT INTEfé/ENGUT.— Desde el 
dia 17 d'aquest nies tornam tenir a la 
vila blat intervenjwi't. La |unta de Sub-
sistències aji de jrepartir-lo més equi-
tativa nent va acordar que cada familia 
pobre tengués dret a dos kg per indi-
vidu. * 
ROBA BARATO.—La mateixa junta 
interesant-se per tot lo que està rela-
cionat amb la vida econòmica dé la 10-
calidat acordà círcar junt amb* cl 'cé* 
merx Un típo dé roba í írabalíayor dè 
bona caüdat i a bou preu a fi de que 
aquest pugui vestir a un prou acomodat 
a la crítica situajció econòmica de 4es 
famílies pobres.* 
L\ BAT ADORA E C G N O M I C A . - N o -
vament s'ha mofitada la batadora me-
cànica que dugueren l'any passat, els 
ment D. Rafel Sard ha demanat i ob-
FOC —Dia 29 en el pinar de St. Jor-
di del terme de Son Servera hi hagué 
un gran incendi. Amb els esforsos de 
la gran multitut que hi acudí se conse¬ 
gui apagarlo, però les pèrdues son mo!t 
considerables Diuen que fou casual. 
PROMETENSA.—-Es estada dema-
nada la ma de la Sta. D.* Antònia Bla-
nes Telos vpeffel distingit metge d'Ar-
tàí i bon. amic I D. entoni Solivellas 
Llàmptayasí Senfbla qüfe les noces se 
celebraran prest. 
CASAMENT.—Dia 15 de Maig va 
contreure matrimoni En Pere Àlzamora 
Forragaí,"impressor del nostro esta-
bliment tipogràfic amb Na Nargalida 
Rosselló Ginart. 
Sia enhorabona i qae Deu les deixi 
estar molts anys plegats. 
R E G I S T R E 
Fins al 13 de Maig 
Naixements. 
Abr i l , dia 3.—Maria A . üomengt: 
Ginart ; dia 5.—Barttomeu Tous Ca 
rrió; dia 5.—Bartomeu Juan Paye 
res; dia 5.—Margal ida A m o r ó s San 
cho; dia 17.—Magdalena À l zamora 
Sureda; dia 17.—JunnFemeníes M i 
quel; dia 18.—Bartomeu Cursach 
Tous.—dia 18.— Tonina Danús Su-
reda; dia 19—Jaume Sancho Tous; 
dia 22.—Margalida A l z ina Mascaró; 
dia 24.—SebastiS Sureda Gomi la ; 
dia 25.—Maria Vaquer Ginart; dia 
25.—Teresa Ginart Mestre. 
Ma i g dia 1.—Catalïna Mesquida 
Sureda; dia 2. —Juan Lul l Togo res ; 
dia 3. Juan Vicens Pastor; dia 9.— 
Jaume Cabrer Ginart; dïa 12.—Ca 
tajina Payeres Pastor. 
Dia 12.—Guiyem Palou L l i teres ; 
dia 15.—Sebastià Ar t i gues Gili ; , dia 
16.—Francisa Pastor Sànsó; díà 17. 
—Mar ia Palou Ol iver ; dia 20.—-To 
aina Bernat Carr ió ; dia 23.—Mag-
dalena Nadal Sart, 
Resum 11 nins i 13 nines. Tota l 18. 
Morta 
Abr i l , dia 9:— Aatoa ina - Cursacb 
Pomar (a) Catóya, fadrina de 20 
anys .-"Tubercujofisi. pulmonar í 
;ÜíakO*,^MeísMBMarfc Gjli (a) 
Meísión, 'casaf Üe T J a f í y s í Cónges 
tió pulmonar.. r 
Màig, : dia» 3.—-Margalida, S e r v e r a 
Sureda (a) de Sa Font , casada de 
40 anys. Mioma de la m a r é v 
Dia 13-.—Alfbris Gàtièwefc Rayo . 
- Resum 1-hoojo -2; dones i un pàr -
vuW Tota l 4. 
Oía, Lde. M&&-Jjm^°M§ Bis-
querrá Enrevanat, amb N a Cata-
lina Caselles Amorós (a) Rossa, fa-
d $ n s , ¿ ^ y 
« ¡D í a í^ - r - P e r e L l inàs Delmau (a) 
Barbassa amb Na Mana Ferrer 
Pastor (a) Ve rmey ; dia 22.—Bernat 
Danús Dalmau amb na Bárbara 
Sancho Massanet (a) Perrera , fa-
drins; dia 22. = F r a n cese O.'iver So-
l ivellas (a) Moma amb Isabel Cifre 
Servera (a) Sauvetjina, fadrins. 
C r a n C o l « » a 4 o A r t » a » t t e 
d ' e n G U I E M E U i i S Â ( a ) G a n a n c i a 
SE VENEN BONS I .BARATO 
Comestibles de tota cas tn . licor, rlnlcc*, gallotes, etc.. e tc . f| Glïï1lli()S Süffíf I PKÌUflll 
Aquesta casa es S 'ÚÜÍC. Í deficitaria dins Arta dei AXlS TUNÜf j 
Fixau-vos be eu sa uireociò; ( J A R R É D B P A L M A 3 A R T A 
L'amai lijosa (e) tomrn imñ ami nía!, piilaaliâat i barati m\im\ «acaree se Ii Um m M i pas alfres piaitJ di Malura 
Despalg a Arla i C A R R E D E P A L M A . N.° 3 - Despa i g a Pa lma: E S T A N C D B S B A N C D E S ' O L I 
G R A N D E S A L M A C E N E S 
San José 
D E 
Y d a . I g n a c i o F i g u e r o l a 
Lanería Zapatería Pañería 
Lencería Confecciones Pañolería 
Camisería Cors i e r i a Corbatería 
Mercería Sel ;ria Bisutería 
Bordados 
Tapicerías 
A!fo nbras 
Perfu ner i a 
ABRIGOS CAPOTBS PALL1ZAS IMPERMEABLES 
Artículos para luto — Géneros de punto — Bastones 
y paraguas — Artículo» de viaie 
SASTRERÍA - MODISTERÍA - CAMISERÍA 
Mantas de Lana - Chanclos de Goma 
Gran sección de Peletería 
futas ti mtt-todi ffiHdéM 217 JJIH- * £ • • mmmurmmimm 
La Fonda Randa, de Esleva 
Carré de Palma, 4 8 — A R T A 
S'ES GBERTA FA POC. TOT ES NOU 
I LLAMPANT. SERVICI ESMERADISSIM 
F r c n t i t u t 
5EGUREDAT I ECONOMIA 
E n s a í io a d e s i p a n e l s 
En lloc se ti'ob?.i -li 1 !^; qu<; a la 
P A N A D E R Í A TJ" 1 Q t O T Í 3. 
E S F O R N N O U 
D'KN 
M i q u e l B o c a C a s t e l l 
A sa bot iga hsi trobar íu s empre pans, panets, 
gal letea, bsseuits, ro l l á i s , i toia saï-. í past iesr fa 
TAMBE SE SEttVELY A DOMICILI 
Netedat , pront i tut i e conomia 
DES PA ÍG Carrer de Pa Una 3 bis. ARTA 
G - R A N B O T I G - A 
D'EN 
J U A N Y I C E N S ( a ) J A N 
/en de tota casta de articles, eo<neittb!es, gdletes, etc 
ES REPRESENTANT DE SA PERFUMERIA 
L. C A C C I O 
TE DEPOSIT DF MAQUINES DE COSIK 
P a f f i A n c o r a 
foa tœH tiîi uita fhstnaots usicals. Uilinits, totem, ft. 
